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在西方 社会科学与自然科学相比 可 和 公允价值收益 没花钱的 折旧费用
说是望尘莫及 远远 没有达到后者那样的 等等 在所谓 职业判断 的幌子下 都可
发 展程度 。 以管理学为 例 很明 显的现象 以兼 容并包 演变为山寨 版的 赚钱额 ：
是推崇案例分析与教学 已成哈 佛商学院 假账 人人会做 各 有巧妙不同 ， 已经导
教学特色 并影响到全世 界 这是 科学 致 年的世界金融 危机大爆发 。 所谓
先进
‘ ’






来理解和比较 。 苹 果落地 就是
一
个可 旦错了 ， 无论我们主观上是否想造 假 现






家 的结构 ， 用 但是
一旦脱离最具综合 性 最有高
梨子落地 等诸 多类似现象 ， 以不变应 又使会计造假带上 正 确合 法 的面具 ， 度的财 务数据 ， 纠缠于库存数量 员 工技
万变 时 才是科学 。 反之 如果看到什么 蒙骗性和危害性极大 考虑到强势既得 利 术等级等杂项细节 进入 就事论 事
‘ ’
的
东西落地都有话可说 每种东西的说法都 益集团会 阻碍变革 ， 笔者的判 断是 现代财 工作状态 便地位低下 ， 也体现不了自身
不同 ： 或不同人对同
一
东西落地说法各 不 务会计已经不可修复 只能任其自生自灭 优势 ；
相同
一
直停 留在 案例 上 那无论如何 等待被社会抛弃了。 虽然历史没有 如果 管理会 计的各种报 表和数学 模型都
还是提炼得不够 总是处于理论的低层次 笔者还是忍不住扼腕叹 息 ： 中国会计本是 有意无意地避而不谈 数据来源 从而缺乏
上 不配 得到很高评价的。 所 以我的看 法 走在正道上的 如果当年没有引进西方会 实用价值 ：
是 管理学在很 大程度上还是艺术 ， 而不 计模式 早就遥遥领先了 早知今日 何必
…









个 自卑感弥漫全国的 时 管理会计 。 由于财政部高层的重视和推动 循环 金额精确到小数点后 位 给人不
候…他们对西方国家既羡慕 又痛恨 。
“
（转 中国管理会计似有春 天来临 将成
”
显学 容置 疑的印象 。 近百年来 管理会计的方
弓 丨自刘香成 《毛以后的中国 》 自 之势 这是很令 人欢欣鼓舞 的 。 不过 在 向性错误却是放弃独立地位 满足于对财
序 世界图书 出版公司北京公司 年 自我矮化地当了百年 老学徒 之后 当我 务会计数据作某些调节 依附于财务会计
月 ） 当时的中国学者们在不正常的 羡慕嫉 们已经从心理上腻烦了老是跪着 取经 而生存 。 随着现代财务会计走 进死胡同
妒恨
■ “
情绪下 提出 全盘 西化 口号 现 想要站起 来自己 造经 时 需要注意 现 现代管理会计也该觉醒了 。 既然要号称信
在来看是 个大错误 。 结果是 实际上 并 代管理会计也同样存在不够 高瞻远瞩
”
息系统 完整的
不怎么样 的西方社会科学 借西方自然 的问题 ， 主要表现在 ： 过程是题中应有之义 。 笔者提出的中国式
科学光环的笼罩 也让我们误以 为都是该 管理会计缺乏体系 感 仿佛是由
一
堆 管理会计方案 是建立总赚钱 净 赚钱等
跪着仰望的 科学先进 ， 不加鉴 别地引进 技术和方法无序地拼凑而成的 这些成份 核心指标体系 并通过另起炉灶的 内账
生搬硬套到中国实践中来。
一旦被运筹学 工业工程学等分别 认领 核算规程
”
来确保管理会计常态化运作。





说 将 本求利 中的 利润 ， 原是指 真金 都成问题 渗透到公司 的所有活动中 又可以反 向合




概念逐步变味 对 没收到 次 只好无奈地推崇 最佳管理 会计实践 高度 形成 体系 之后 ， 那些林林总总的 思
钱的 应收款项 、 没收到现金股利 的 投 之类的案例 过于强调企业个性 ： 考 技术和方法等 ， 不外 是为增收节支服
资收益 没经过交易的 资产减值损失 管理 会计过于强调 非财务数据的运 务的 当然也很容易在体系中找到位置了 。
年 月
